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一、宁波产业经济的特点
宁波经济发展以北仑港为依托，在发展以出口型经济、港
口经济、海洋经济等方面有较大的优势，同时中小型民营企业
是区域经济发展的重要力量。在区域格局下，宁波港是继上海
洋山深水港之后的国际性枢纽港口，是我国东部沿海重要的
港口之一。宁波现有的主要产业结构包括临港工业、高新科
技、传统优势产业、现代服务业和现代农业五个部分。
二、区域性商业银行在港口经济的作用
2017年全国金融工作会议强调，金融要回归本源，真实
服务实体经济，经济社会的发展需要依托于金融服务业，但同
时需要明白金融业必须以实体经济发展为出发点，提升其服
务意识和效率，需要更加关注实体经济发展中的突出点和困
难点。在国家进行供给侧结构性改革不断深化的时候，金融业
如何服务于实体经济的转型，使其从低端粗放型到高端智能
制造，与国家经济发展战略同向而行是个重要的命题。在促进
企业自身发展的同时，金融机构承担起支持实体经济发展的
社会责任。
在国家经济发展和社会发展中，金融行业的地位是举足
轻重的，而银行更是金融行业的主体。如果说金融是国民经
济的枢纽，银行就相当于经济的脉络。因此对于发展地方经
济和港口经济来说，发展符合区域经济的地方金融服务业是
有利于完善金融体制和促进当地经济更好发展的有利方向。
在市场经济中，商业银行能发挥重要的杠杆作用，同时也是
参与市场经济活动的主要力量，也是货币流通的重要媒介。
在我国现有的港口经济模式下，地区商业银行的作用至关重
要，有利于完善区域市场经济、对外汇率、资金流通、货币政
策等各项机制。
目前，我国的商业银行可以分为三大类，第一类为包括中
国工商银行、中国银行、中国建设银行等国有商业银行，第二
类为包括招商银行、民生银行、广东发展银行等全国性股份制
商业银行，第三类为经营在当地的城市商业银行、村镇银行、
农村合作银行等中小金融机构，即区域性商业银行。
在当前中小企业转型和产业升级的背景下，区域性商业
银行对地方经济的发展起着重要的影响。区域性商业银行的
发展水平直接影响该地区制造产业升级，经济发展是否持续
等问题。特别是金融危机之后，东部沿海地区谋求经济转型，
升级制造业，促进金融业更好地服务于实体经济。因此，区域
性商业银行在提升金融服务过程中更需要发挥其自身的优势
去服务于地方经济，支持地方产业的升级。从某种程度上讲，
地方制造业的升级和银行业的服务提升是相辅相成的。区域
性商业银行可以为本区域中小型进出口企业提供资金支持，
促进民营企业的发展和壮大，同时实现自身的发展，实现高效
的资源配置。
三、区域性商业银行的优势和发展策略
为实现区域经济的充分发展，区域性商业银行是国有商
业银行，全国性商业银行的重要补充。相比于其他的商业银
行，区域性商业银行在本地化经营方面有其独特的优势。在清
楚认识其优势的情况下，我们也提出了区域性商业银行的发
展策略。
（一）区域性商业银行的优势
相比于国有商业银行，全国性股份制银行和外资银行，区
域性商业银行存在着很多独特的比较优势和作用，主要体现
在以下几个方面：
第一，本区域的中小企业是区域性商业银行的资源优势。
在浙江的企业中，中小型企业占 90%以上，民营经济非常活
跃。在金融危机以后，以外贸型为主的中小企业面临技术升级
的压力。中小企业在调整经济结构、促进产业升级、扩大就业
等方面具有重要作用和其独特的优势。在国家号召金融行业
脱虚入实的背景下，银行业应该更加支持小微企业的发展，支
持实体经济的发展。在大银行更加关注大型国有企业的情况
下，区域型银行应该为本地的中小企业及时提供资金上的支
持，为其提供高效、快捷的个性化服务。相比于大的金融机构，
地方性金融机构可以更加主动地深入市场内部。高效、快捷、
便利的金融服务是其占领地方市场的主要优势。从地方性国
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摘 要：基于长三角的区域优势，宁波依托于港口经济，着力实现区域性的经济增长和产业升级。在国家强调金融业需要脱虚入
实，服务于制造业的背景下，区域性商业银行应该更加支持本区域中小企业的发展，为其技术升级和进出口贸易提供专业、高效的服
务。对区域性商业银行如何发挥其本地化优势，提升服务水平，加强风险控制等方面进行了全面的讨论。
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民经济发展的角度，这为那些为难以从国有商业银行得到贷
款的中小企业提供了支持。从而真正达到了金融服务于人民
的目的。区域性商业银行为中小企业提供金融服务，有利于地
方经济的增长，同时促进了地方产业的结构转型和升级。服务
于当地中小企业应该是区域性银行发展的根本。
第二，地域优势是区域性商业银行的重要特点。相比于大
型商业银行，区域性商业银行能够更加及时地掌握本地中小
企业客户的需求和偏好。从而在制定中小企业的个性化服务
和政策效果的反馈方面，能保持其高效性和灵活性。区域性商
业银行是大型金融机构的重要补充，并且有其特殊的优势。由
于区域性商业银行的发展与当地经济息息相关，地方政府会
在政策上面给予区域性商业银行一系列的优惠，这样能够促
进区域性商业银行更快更好地发展，为地方经济发展提供更
好的金融支持。区域性商业银行扎根在社区和乡镇，对当地企
业发展和客户的需求更加了解和熟悉。在企业服务和便民服
务方面，能够更加准确、及时地制定措施和实施。在竞争激烈
的大环境下，客户才是银行最大的资源，服务好客户是根本。
合理利用本土的资源优势是区域性商业银行的核心竞争力。
（二）区域性商业银行的发展策略
银行业是现代金融服务业的重要组成部分。优质的服务
是商业银行的核心竞争力之一。 在银行竞争日益激烈的情
况下，努力提高服务意识，提供符合客户需求的服务产品是商
业银行创造利润的根本。为了建立面向客户的，高效的服务体
系，我们需要从以下几个方面不断地改进：
1.简化柜面业务流程，增加智能设备的使用
在过去的操作流程中，客户往往需要填写很多不同的单
据，多次签名，这不仅增加了客户办理业务的时间，而且同时
增加了其他客户的等待时间。通过简化柜面操作流程，使客户
快速办理所有相关业务，从而提高业务办理的便利性，增加客
户的满意度。在简化柜面操作的同时，银行需要增加智能设备
的投入和引导专员，使客户在有效的指导下方便地在相关设
备上办理各项业务。这不仅减少了客户的排队等待时间，也能
大大提高银行的工作效率。更多的产品信息可以通过手机的
APP能快速地了解产品的信息和操作流程。客户花更少的时
间办更多的事情是银行提高服务效率的目标。除了在简化标
准流程的同时，提供更加人性化的预约服务，以满足客户对于
服务质量和时间管理的需求。
2.增加负责综合业务的客户专员
由于银行的金融产业日益增多，客户很难及时全面地了
解相关的金融产品。柜面业务人员通常由于其工作职能的局
限性，很难提供全面的优质服务。综合性客户专员的存在，客
户能及时了解所有产品的信息，而且能体验到一对一服务的
高效性。这不仅提升客户的便利性，银行的服务质量，也能实
现产品的交叉销售，满足客户对金融产品日益增长的需求。
3.走进百姓社区，贴近生活
区域性商业银行要更大程度地发挥本地优势，必须走进
百姓的社区，关心市民的生活便利性。在各个小区设立智能设
备，使市民方便缴费，及时了解各种金融产品，减少去营业网
点的次数，增加便利性。在增加小区智能服务设备的同时，设
定小区服务专员岗位，使得社区居民第一时间享受到一对一
的服务。社区式智能金融服务能让居民足不出户就能享受到
全方位、立体式的金融服务，这不仅使得银行增加了客户资源
和口碑，而且能提高企业的效率和利润。
4.开辟面对中小型进出口企业的绿色通道
在本地区的各个产业园区，设立相关营业网点，就近提供
面对中小企业的个性化服务，同时在相关区域提供进出口政
策、外汇政策等信息的面对面服务，有利于银行第一时间掌握
客户的需求。针对不同类型的企业，提供专业的、及时的、高效
的点对点个性化服务，服务到每一个小微企业。
5.提高防范金融风险的意识
在增强服务意识，提高服务水平的同时，银行需要进一步
提高预防金融风险的意识。在公司内部建立起更加完善的严
格的风险控制制度，从源头上防止金融案件的发生。由于银行
本身的经营特殊性，在其运营过程中自带一定的风险。严格按
照规定的操作程序和相应的法律法规是提高银行风险管理水
平的有效途径。银行应该通过提高制度执行力度，加强内部监
管，及时不定期检查等手段，减弱风险发生的可能性。
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